
















　また、2002 年（平成 14 年）度より小・	中学校、2003 年（平成 15 年）度より高等学校の学習指導
がそれぞれ改訂され、初等中等教育において情報関連授業科目が本格的に開始された。この最初の
年の生徒が高校に入学するのが 2005 年（平成 17 年）度、大学に入学するのが 2008 年（平成 20 年）













































リテラシー能力を把握するため、本学に 2008 年（平成 20 年）度に入学してくる新入生を対象にア
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ンケート調査を行なった。調査の時期は、オリエンテーションが行なわれた 4月 5 日で、諸説明や
連絡が修了してからアンケート用紙を配布し収集した。入学者数 194 名（保育学科：101 名、食物科：
60 名、英語科：33 名）に対し、回答者数は 186 名（保育学科：96 名、食物科：58 名、英語科：32 名）
であり、回収率は 96％である。なお、英語科の新入生留学生は今回の調査では対象としていない。
2.	項目ごとの結果および考察
　短期大学 2008 年（平成 20 年）度入学者に対し、大別に以下の 7項目について調査した結果をグ
ラフ（図 1から 4）にまとめた。また、傾向を比較するために、長崎国際大学健康管理学部健康栄養









　①の結果より、新入生の出身学科は「普通科」出身者が 55 名（82.2％）であり、他に総合学科 25 名、
商業科	23	名、保育福祉科 13 名、英語科 9名、家政科 9名である（図１）。少数ではあるが、情報科、
理数科、工業科、食物科も存在する。ほとんどの学生が普通科出身ということは情報系演習課目を


































































































































　以上の調査結果を受けて、2008 年（平成 20 年）度情報教育の講義内容は、2006 年（平成 18 年）度、
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